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Okuyucularımıza
garantimiz
19 Ağustos 1940 tarihli sayımızda çıkmıştır
1 —  Vatan hiçbir zaman yurdun menfaatlerinden başka
ölçü tanımıyacaktır.
2 —  Sütunlarına; şahsî menfaat, dostluk, düşmanlık,
garez, kin, hiddet şevkiyle hiçbir satır yazı girmiye- 
cektir.
3 —  Her meselede iki tarafı dinliyerek yazı yazmağa ça­
lışacaktır. Tenkidleri yalnız müsbet ölçülere daya­
nacaktır.
4 —  Meslek diye ilân ettiği prensiplere her vakit bağlı
kalacak, hiçbir hususî endişe ile bunların haricine 
çıkmıyacaktır.
Bu garantileri devamlı bir mukavele ve taahhüt di­
ye karşılamanızı dileriz. Bu satırları saklayınız. Garantile­
rimizin haricine çıktığımızı görürseniz bize karşı müraka- 
be ve ikaz vazifenizi yapınız ve yüzümüzü kızartınız.
Ahmet Emin YALMAN
On sene evvel verilen bu garantinin 
her zaman için hükmü hâkidir.
Fiyatı : 10 Kuruştur.
ON SOZ
Bu risaleyi; (VATAN) ın ikinci neşir devresinin onun­
cu yılının dolması münasebetile yazıyoruz. Burada ilk dev­
reye ait kısa malûmatla beraber son on yılı dolduran mü­
cadele ve gayretlerin hikâyesini bulacaksınız. Bunu; 1940 
danberi gazetenin muhtelif meselelerde aldığı vaziyeti gös­
teren yazı nümuneleri takip edecektir.
(VATAN), on yıllık faaliyeti içinde Türk okuyucula­
rından sevgi ile desteklenmiş ve milletin hizmetindeki bir 
müessese sıfatile esaslı ve devamlı bir inkişaf geçirmiştir. 
Onuncu yıldönümünü kutlarken, bundan dolayı okuyucu­
larımıza ve umumî efkâra teşekkürlerimizi bildirmeği borç 
biliriz.
VATAN Yazı, İdare, Tertip. 
Baskı Ailesi
VA TA N
Nasıl işe başladı, nasıl çalıştı, 
nerelere varmak istiyor?
I t
Çetin bir mücadelenin hikâyesi
cil 939 Ağustosunda, harbin arifesine tesadüf eden 
günlerde idi. Bugün Vatan’ın Başmuharrirliğini ya­
pan Ahmet Emin Yalman, Sergi Heyetimizin bir âzası sıfa- 
tile Nevyorkta bulunuyordu. Bu muvakkat vazife ile meş­
gul olurken, yarına ait başlıca düşüncesi 1923 de kurulan 
ve 1925 de Şark İstiklâl Mahkemesi tarafından kapatılan 
((Vatan) gazetesini yeniden çıkarmanın imkânını hazırla­
maktı.
Bu iş hiç de kolay değildi. Ahmet Emin, 1918 de Meh­
met Asımla beraber yalnız iki yüz ellişer lira sermaye ko­
yarak, (Vakit) gazetesini kurmuştu, fakat 1923 te (Vatan) 
gazetesini Ahmet Şükrü ve Enis Tahsin ile beraber tesis e- 
derken, on bes bin liralık bir sermaye tedarikine ihtiyaç 
duyulmuş ve ancak dostlar arasından bir kaç ortak bulmak 
suretile bu maksat temin edilebilmişti. Basın âleminde de­
vam eden gelişmeler ve para kıymetinde peyda olan deği­
şiklik; bu defa hiç olmazsa yüz elli bin lira sermayenin bir 
araya getirilmesini icap ettiriyordu. Halbuki bunun müm­
kün olacağını ümit ettirecek hiçbir müsbet emare yoktu. 
Kendisi, 1936 ocak ayında yeniden gazetecilik mesleğine 
dönmek iznini, hoş ve hayırlı bir tesadüf neticesinde, Ata- 
tlirkten aldıktan sonra, o zamana kadar ortağı bulunduğu 
bir ticaret şirketini bir gün içinde terketmiş, meslek sevgi­
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sinin çılgınlığı içinde ortaklarını gücendirmişti. Kendileri- 
le hesap da görmemişti. 1929 ve 1930 İktisadî buhranından 
sonra zor günler geçiren bu şirket, bütün taahhütlerini 
çok şukur şerefle yerine getirmiş, borcu kalmamıştı. Fa­
kat ayrılan bir ortağa peşin para ile hissesini ödeyecek 
bir malî vaziyete henüz varmamıştı.
Ortada müsbet bir ümit ve hesap için hiç bir destek 
bulunmamasına rağmen Ahmet Emin, netice hakkında nik­
bindi. Bu nikbinliği ise ancak istediği tarzda bir gazeteyi 
mutlaka çıkarmak yolundaki hararetli azminden ve idea­
linden alıyordu.
Ümitli bir haber
Yalman, bir akşam, Nevyork’un en yüksek yapısı o- 
lan Empire State binasının en yukarısındaki tarasaya çık­
tı. Yıldızlara ve göklere yakın olmak ihtiyacını duyuyordu 
Çünkü kendisini sevindirecek bir haber almıştı: Tertip 
makineleri yapan Linotype şirketinin ikinci müdürü, eski 
dostu Reginald Orcutt vasıtasile şirketin umum müdürüyle 
görmüş ve gazete için lâzım gelen yazı dizme makineleri­
nin uzun bir kredi ile satın alınmasına dair vaad almıştı.
Bunun olsa olsa bir nal demek olduğunu, işin yürü­
mesi için üç nala ve bir ata daha ihtiyaç bulunduğunu dü­
şünecek halde değildi. Her şey olmuş, bitmiş gibi hudutsuz 
şekilde seviniyor, tam ay ışığında Nevyorkun arzettiği ya­
man manzaraya bakarak, istikbal hülyalarına dalıyordu
Ertesi gün gazetecilik mektebine gitti. Eski sınıf arka­
daşı olan Kari Ackerman şimdi mektebin müdürüydü. Ona 
ve Gazetecilik Fakültesinin diğer mensuplarına tasavvur­
larını anlattı: Çıkacak gazetenin bir programı, bir nevi ana 
yasası olacaktı. İlk nüshada neşredilecek olan bu program­
la gazete, umumî efkâra karşı muayyen taahhütler al­
tına girecek, her nevi şartlar altında (Eğriye eğri, doğruya 
doğru) demek cesaretini gösterecek, ne kudret ve mevki 
sahiplerine, ne de halka yaranmıyacak, inandığı bir fikri 
muayyen bir zamanda halkın görüşüne ve arzusuna uyma­
sa bile bunu ifade edecek ve cereyana karşı yürümekten 
çekinmiyecek, yalnız siyasette değil, iktisatta da, fikir işle­
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rinde, edebiyatta, sanatta dürüst tenkid ölçüleri kurmağı iş 
edinecekti. Sermaye sahiplerinin gazetenin siyasetine hiç 
bir tesiri olmıyacak, her türlü şartlar altında umumî men­
faat pürüzsüz şekilde müdafaa olunacaktı...
Gazetecilik mektebi müdür ve profesörleri, bunun bir 
gazete için ideal şartlar bulunduğunu ve yeryüzünde bu 
ölçülere tamamile uyacak bir gazete bulunmadığını söyli- 
yerek, teşviklerde bulundular ve başarı dilediler.
Düz yola çıkılıyor
Tam o sırada harp koptu. Dizme makineleri yapan 
şirket, kredi ile yaptığı satışlar yüzünden o kadar zarara 
uğradı ki idare meclisinin kararile bütün kredileri kesti. 
Umum müdür, verilen sözü geri almak zorunda olduğunu 
teessürle bildirdi. Ele geçtiği sanılan tek nal da böylece 
elden gitti.
Ahmet Emin Yalman, 1939 yılının sonunda sergi he- 
yetile beraber memlekete döndükten sonra işe sarıldı. Do­
kuz sene müddet ortağı bulunduğu şirketteki hissesine on 
beş bin lira aldı. Seciyesine güvendiği dostlardan ve onla­
rın dostlarından ortak kaydetmeğe başladı. Küçük hissele­
re ayrılmak şartile, ortaklardan seksen bin lira kadar top­
lanınca, işin alt kısmını sonraya bırakarak, bir Limited 
şirket kurdu. Sonra bu şirket yüz elli bin lira sermayeli bir 
anonim şirkete çevrildi.
Yunanistanda gazeteler arasında renk rekabeti hüküm 
sürdüğü için Ethnost gazetesi, dört renkli baskı yapacak ye­
ni bir makine getirmişti. Yeni sayılacak kadar mükemmel 
bir halde bulunan rotatif makinesini, müsait bir fiyata 
(Vatan) gazetesine satmağa razı oldu. Makine derhal mem­
lekete getirildi. Kira ile bir bina tutuldu ve bahçesinde 
acele bir makine dairesi yapıldı.
Nihayet 19 Ağustosta (Vatan) binbir zorluğu yenmek 
suretile ortaya çıktı.
Cereyana karşı bir gidiş
Bundan evvelki aylar içinde Almanlar, yıldırım har-
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bile Fıansayı ve civar memleketleri işgal etmişler, Ingilte- 
reyı de istilâ edebileceklerini zannettirmişlerdi. Okuyucu­
lardan büyük bir kısmı; müttefiklerimiz olan İngiltere ve 
Fransanın zaferine yıldırım harbinden evvel inanırken 
karşılarına çıkan manzaranın bir bedahat intibaı vermesi 
üzerine Alman zaferini muhakkak diye telâkki etmeğe 
başlamışlardı.
Yıldırım harbinde İngiltere mağlûp edilemeyince (Va- 
tan), harbin bir takat yarışı mahiyetini aldığını, bunu mut­
laka Anglo-Sakson tarafının kazanacağı fikrini ileri sürdü, 
hattâ İngiltereye olan hava hücumları neticesiz kalınca «Bu 
harbin Marne muharebesi sona erdi, Hitler zarefe doğru 
giden son treni kaçırdı... hükmünü vermekten çekinmedi.
Umumî görüşe ve ortalıkta hüküm süren ve hakikat 
hissi veren manzaraya aykırı olan bu hükümleri okuyucu­
lar yadırgadılar. Dahilî işlerde tenkid vazifesinin o zaman 
için âzami sayılacak bir cesaretle yapılmasına rağmen ga­
zetenin okuyucusu mahdut kaldı, ziyan başgösterdi Ser­
mayenin yetmiş bin liralık bir miktarı ziyana gitti, geri 
kalan kısım da sabit teçhizata bağlı olduğu için elde işletme 
sermayesi kalmadı. Çalışanların ücretlerini günü gününe 
ödemek; aylarca müddet daimî ve üzücü bir dâva manza­
rasını muhafaza etti ve Eyüp sabrı göstermek ve banka ve 
şahsî kredilerden âzamî derecede istifadeye çalışmak lâzım 
geldi.
ilç tatil cezası
Nihayet hâdiselerin, (Vatan) ın tahmin ettiği şekilde 
inkişafa başlaması üzerine okuyucular eazeteve ballan ­
mağa başladılar. Ziyanların ödenmesi yolu tutuldu
Fakat maddî bakımdan hâlâ hüküm süren sıkıntıya 
rağmen gazete kanaatlerini cesaretle ifadeden kaçınmadı 
ve bu yüzden birisi iki aylık, diğeri üç aylık ve sonuncusu 
altı aylık olmak üzere üç uzun tatile uğradı. Arada; bir haf­
talık, on günlük kısa tatiller de vardı.
Uzun tatillerden birincisine sebep, (Berraklığa doğ­
ru) adlı bir yazı serisi içinde sırf ahlâkî bakımdan dinî me­
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selelerden bahsedilmesiydi. İkincisine sebep, Chaplin’iıı 
«Diktatör» filmindeki resminin neşredilmesiydi. Üçüncü- 
sü Varlık Vergisi aleyhinde bir yazı serisi yazmamızdan 
ileri gelmişti. Eğer San Fransisko’da Birleşik Milletler 
Konferansı olmasaydı, hükümetin niyeti bu tatili, 1925 de 
olduğu gibi ebedileştirmekti. Halbuki biz bu yazıları, dün­
ya yüzünde bozulan millî itibarımızı düzeltmek ve dahilde 
vatandaşların hak duygusunu tatmin etmek için yazmıştık. 
Nitekim bir Türk gazetesinin bu meseleye dair bizzat ağır 
tenkidlerde bulunmaktan çekinmemesi, dünya gazetele­
rinde uzun uzadıya bahis mevzuu olmuş ve memleketin le­
hine olarak tefsir edilmiştir.
Gazetede çalışanların maaş ve ücretlerini yüzde yüz 
ödedik ve yazı, idare, tertip ve baskı ailemizin dağılmasına 
meydan bırakmadık. Fakat geliri kesilen bir gazetenin bü­
tün maaş ve ücretleri altı ay gibi uzun müddetler için bile 
ödemesi, çok ağır bir fedakârlıktı. Şimdiye kadar muvak­
kat tatile uğrayan hiçbir gazete, çalışanların hakkını bu 
şekilde düşünmemiş ve bu tarzda külfetlere girmemiştir.
Dürüstlük ölçüleri
Biz böyle neşriyatta bulunmak cesaretini sırf bir va­
zife hissile yaptık. Sürüm düşünmek şöyle dursun, göz gö­
re yaşama imkânımızı bile bu yüzden tehlikeye koyduk. 
Fakat okuyucularımız hakkımızı verdiler. Gittikçe geniş 
miktarlarda olarak (Vatan) okuyucu ailesine katıldılar 
Yetmiş bin lira zararımız kapandı. Hâsıl olan kârlar saye­
sinde bulunduğumuz binayı satın aldık, teçhizatımızı ge­
nişlettik.
Daha fazla teçhizat için büyük sermayeye olan ihtiya­
cımıza rağmen hükümete vergi ödemek meselesinde kanu­
nun açtığı bir açık kapıdan istifade etmeğe razı olmadık. 
Matbaalarına bizzat sahip olmıyan gazeteleri, kazanç vergi­
si kanunu, beyanname vermekten müstesna tutmuştu. Böy­
le müesseseler, gayri safî irat üzerinden küçük bir vergi 
ödüyorlar, çalışanlar da kazanç vergisi verecek yerde mak­
tu bir karneye tâbi bulunuyordu. İki ayrı şirket şeklinde 
görünerek, biz de bu açık kapıdan girebilirdik. Fakat her­
kese tavsiye ettiğimiz dürüstlüğe bizzat kendimizden baş-
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müz*1bun^razı duyduğumuz iÇin gönlü-
bir kısmını vergi diye ödSfk gazetedT0^ 00^ 11 ^
roT2:s:^ kTini^
gisi şeklini taşıdığı L ^ ın T k e Tdini göstermiş oldu. naKKincta Ken
Bir âmme müessesesi
Şurasını gözönünde tutmak lâzımdır ki (Vatan) neş­
riyat ve matbaacılık şirketinin ticarî hüviyeti ta m .  mi it 
tâli safhada kalmaktadır. Müessese, sırf bir âmme S e t i  
diye düşünülmekte ve idare edilmekte, okuyucuların ba 
zan tereddüde düşseler bile, neticede gazetenin dâima 
doğru yolda yürüdüğünü ve taşıdığı emanetlere sadık kal­
dığını gorup anlıyacakları imanını beslemektedir.
Teçhizatını tamamlamak üzere sermayesi altı viiz bin 
liraya çıkarılan Vatan şirketine kırk kadar vatandaş ser 
maye koymuştur. Fakat hiç birisinin hâkim bir hissesi vok- 
tur. Hiç biri gazetenin neşriyatına müdahalede bulunmak 
meylim göstermemiş ve 1945 den sonra, muhalif bir eaze- 
teyı çıkaran bir neşriyat şirketinde ortak olmaktan kendi­
lerine ukubet gelebileceği zamanlarda bile, âmme hizme­
tinde mücadelede bulunduğunu bildikleri bir m üessesli 
candan desteklemişler ve bu yüzden ağır şahsî riskleri S  
ze almışlardır. Bu arada bulunan merhum Ahmet Kabanın 
hatırasını hürmetle anmak isteriz, çünkü bizzat Halk Par 
tisinde bulunmasına rağmen h is s e le «  partfye s“ tmak ve 
muesseseyı felce uğratmak yolunda üzerine vam knhas 
kılara mertçe karşı durmuştur. y P 1 b
kakla^rvardn!n,FakattCnİn kârından makul bir faize istih- 
övle ıımlnz î i  h muessese, fazla bir kâr temin ederse, 
aı" rf e müessesesinin bütün teçhizatı ve
o r S ^ h ? S S Î S dlk^ 11 VG ihtiyatlar ayrıldıktan sonra, 
sa&lama’haai3a z - S1 e î?uesseŞede çalışanların istikbalini
tercih edecilerd ir ^  Sahalarda hizmetlere girişmeği
Boylece Vatan Neşriyat ve Matbaacılık Şirketi; hem
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anonim şirket yolile İktisadî işler görmeğe bir örnek olma­
ğa çalışacak, hem bir gazete müessesesinin en iyi idare 
tarzının hisse senetleri halka dağılan ve hiç bir şahsî para 
sahibi etmeği gaye diye kabul etmiyen Anonim Şirket şekli 
olduğunu fiilî surette isbat edecek, hem de hususî teşeb­
büsün faydalarının umumî menfaatle sıkı bir surette teli­
fine pek mükemmel surette imkân olduğunu gösterecektir.
Bu yolda bir anonim şirketin her işi açık ve temizdir. 
Her hareketin hesabını derhal verir, hiç bir işte sürüm 
gayretine ve hasis bir menfaat ihtirasına kendini kaptırma­
sına ihtimal yoktur. Tamamile haksız olarak, iftiralarda ve 
tevzirlerde bulunmak istiyenler, kendi kötülüklerini belli 
etmekle kalırlar.
İnkişaf istidatları
Vatan, taşıdığı iman sayesinde bir müessese sıfatile 
mucize sayılacak bir inkişaf kudreti göstermiştir ve hâlâ 
göstermekte devam ediyor. Vazifelerini tam surette ve en 
yüksek kalite esasına uygun olarak yapmak için 1947 yı­
lında Almanyada M.A.N. fabrikasına; en ileri teknik te­
kemmülleri havi, dört renkli ve otuz iki sayfalık gazete ba­
sabilecek bir makine ısmarlamıştır. Makineleri, tertip dai­
resini ve klişe dairesini yerleştirmek üzere ihtiyacımız olan 
yeni bina tamamlanmıştır. 19 Ağustosta, onuncu yıldönü- 
mümüzde açılış resmi yapılıyor.
Onuncu hizmet yılımızı tamamladığımız bir sırada bun­
ları anlatmaktan maksat, övünmek değildir. Çalışma şev­
kimizin ve inkişaf azmimizin hudutsuz olduğunu ve vazife­
mizi daha isabetle, daha süratle, daha yüksek bir kalite 
ile yerine getirmek üzere ne yapmak lâzımsa yapılmakta 
bulunduğunu size anlatmak istiyoruz. (Vatan) gazetesi be­
ka ve inkişaf imkânını; daima vazifelerini gittikçe daha 
mükemmel bir şekilde yerine getirmekte arıyacak ve ka­
litesini yükseltmek yolile okuyucu ailesini genişletmeğe 
kıymet verecektir. Tuttuğumuz memleket hizmeti yolu 
ve millî işlerde gerçekleşmesini temine çalıştığımız ideal­
ler bakımından biz, her cihetle güveninize lâyıkız ve lâyık 
kalmağa çalışacağız. Gazete hiç bir şahsın siyasî başarısı
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için bir basamak değildir ve olmıyacaktır. Gazetenin Bas- 
f aman milletvekilliği veya diğer bir res- 
mı vazıfe kabul etmıyeeeğini; gazetenin ihtirassız mesle-
miştirteminatl dlye okuyucuların huzurunda taahhüt et-
favH^emlekette bU vasıfIarda bir gazete bulunmasındaki 
faydaları ve güven unsurunu takdir ediyorsanız, (Vatan)ı 
benimseyiniz, içinizde bir ukde kalmıyacak şekilde tanı- 
ağa ve sonra başkalarına tanıtmağa çalışınız. 
ftJ1. ^ nu d? söyüyelim ki biz hatasız olmak iddiasında de- 
gı ız Her gurıiuk hâdiseler karşısında bir kaç saat içinde 
beyan etmek mevkiinde olan bir gazete, hatalar 
yapmak ihtimaline daima maruzdur, fakat bizim hataları­
mızı gormege ve itiraf etmeğe ve düzeltmeğe cesaretimiz
Gazetemiz, idealimiz olan yazı kalitesine henüz var­
mamıştır. Fakat varması için her şeyi yapıyoruz. Yazı ka­
litemizin gun geçtikçe iyileşeceğini temin edebiliriz, çün­
kü bu istikamette çalışmak yolundaki iyi niyetimiz ve 
azmimiz hudutsuzdur.
(Vatan), her zaman ancak halkın gazetesi kalacak, va­
sıtasız, garazsız surette memleketin hizmetinde bir tenkid
İsHkSlfnim11?,81/ 31111? 6 b,ulunacak ve ber istikamette tam istiklalini muhafaza edecektir.
V A TA A ’ııı
1923 de başlıyan ilk demokrasi 
mücadelesi devri
(Vatan), 1923 de ilk kurulduğu zaman, siyasî ve ikti­
sadi sahalarda millî menfaatleri korumak ve inkılâp ve 
terakkiyi temin etmek yolunda hükümetçe girişilen hare­
ketleri daima desteklemiş, fakat demokrasinin samimî bir 
surette kurulmasında, murakabe cihazının tamamlanma­
sında, devlet reisinin tarafsız kalmasında ısrar etmiştir. 
Bu mevzua dair (Vatan) m 21 Kasım 1924 tarihli nüshasın­
da «Türkiyenin Mustafa Kemali» başlığı ile çıkan bir ma­
kalede şu satırlar vardı:
«Cumhıırreisinin bir tek fırkanın mukadderatı ile a- 
lâkadar olması ve politika hayatına karışması, dün az çok 
normal bir manzara teşkil ediyordu. Çünkü zâhiren olsun, 
ortada yalnız bir fırka vardı. Bugün ise birden fazla fırka 
vardır. Bunun için mesele bambaşka bir safhaya girmiştir. 
Bugün memleket, belki de bütün cihan, Mustafa Kemal 
Paşanın alacağı vaziyeti merakla ve heyecanla beklemek­
tedir. Tutulacak vaziyet neticesinde Türkiyede ya ilk defa 
olarak mevzun ve serbest bir siyasî hayat ve hakikî kanunî 
şartlar başlıyacak veyahut eski bildiğimiz, keyfî, devamsız, 
şahıslarla kaim idare bütün zararlı akıbetleri ile baki ka­
lacaktır.
İki yol birbirinden tamamile ayrıdır, ikisini telif ede­
cek hiç bir (idarei maslahat) tedbiri tasavvur etmek im­
kânı yoktur. Gazi Paşanın, birinci yolu, memleket için is­
tikrar, itimat, kanun güneşini tamamile tulü ettirecek yo- 
hı tercih etmesini temenni ediyoruz.»
«... Türk milleti; kendini kahhar hâkimiyeti altında tu-
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tan cehalet, hastalık ve yoksuzluk içinde yaşatan geri mu­
hitini bir gün mağlûp etmeğe ve mukadderatını ilmi bir 
murakabe altına almağa çalışırken, Gazi Paşayı tarafsız bir 
vatanı rehber mevkiinde görmeğe muhtaçtır. Gazi Paşa, 
butun Türkiyenin Mustafa Kemali kalmalı, küçük, dar bir 
pohtıkacı vaziyetine düşmemelidir. Kanunun meşru gör- 
duğü içtihat farklarından herhangi birine sâlik olanlar 
muvafık olsunlar, muhalif olsunlar, Türkiyenin Mustafa 
Kemaline; kendilerine, herkese, vatana ait bir rehber gö­
züyle bakabilmelidirler. Muvafıkların ve muhaliflerin hep­
si nihayet bu vatanın evlâtlarıdır; muhtelif usul ve vasıta­
larla memleket işlerini yürütmeğe, düzeltmeğe, devamlı, 
tabiî, teiniz bir hale koymağa çalışan kıymetli vatandaş­
lardır. » s
Uzun tatil nasıl başladı?
1925 te bütün muhalif gazeteler, Şark İstiklâl Mah­
kemesi tarafından kapatıldığı halde mutedil ve memleket­
çi gidişi dolayısile (Vatan) istisna edilmişti. Bunun üzeri­
ne gazetenin satışı çok yükselmiş, bu hal, hükümete bağlı 
gazetelerin kıskançlığım tahrik etmişti.
Terakkiperver Fırka hükümetçe kapatıldığı zaman 
gazetenin bunu tasvip eder bir makale yazması istenmiştir. 
Bu kanunsuz ve zararlı hareketi, demokrasiye vurulan bu 
darbeyi gazete tasvibe razı olmayınca, Ankara, Şark İstik­
lâl Mahkemesine karşı gazeteyi korumaktan vazgeçmiş ve
1925 Ağustos iptidasında (Vatan) kapatılmış ve Ahmet 
Emin Yalman ve A. Şükrü Esmer: «Tenkidlerle hükümetin 
nüfuzunu kırmak ve netice olarak Şark isyanına meydan 
vermek., gibi garip bir isnatla Elâziz İstiklâl Mahkemesine 
sevkedilmiştiı. Mahuf bir hava içinde cereyan eden mu­
hakeme; «yeni delil zuhurunda tekrar muhakeme edilmek 
üzere ademi mesuliyet» kararile neticelenmiş, fakat bu 
münasebetle kapatılan gazetenin tekrar neşrine on beş yıl 
müddet imkân verilmemiştir.
VATAN'ın son on yıllık neşriyatına ait örnekler
Dünyanın harp ve sulh dâvaları 
karşısında VATAN
«Havalarda yeni bir Marn»
jj kinci Cihan Harbinin nasıl neticelendiğini, sulh 
bakımından dünyanın nasıl bir çıkmaza girdiği­
ni bugün artık biliyoruz. On senelik Vatan koleksiyonları 
gözden geçirilirse, şu hakikatle karşılanılır ki (Vatan), işle­
rin takip edeceği seyri âdeta kehanet derecesinde görmüş 
ve dünya siyasetindeki yanlış ve zararlı gidişlere karşı ikaz 
vazifesini iptidadan yapmıştır.
Düşününüz bir kere: Dünya, yıldırım harbinin tesiri 
altında-.- Fransa da ortadan silinmiş, hazırlıksız İngiltere; 
Sovyet Rusya tarafından ısrarla desteklenen Hitlere karşı 
tek başına çarpışıyor. Mussolini’nin İtalyası gibi, militarist 
Japonya da Hitler’in gittiği yolun yolcusudur. Üstün Al­
man hava kuvvetleri İngiltereye ateş yağdırıyor...
İşte yıldırım harbinin İngiltereyi ezemediği, hava hü­
cumlarının tesirli mukavemet gördüğü belli olunca, (Va­
tan), kat’î hükmünü veriyor: Birinci Cihan Harbinde Al­
man yıldırım taarruzu nasıl Marn’da durdurulmuşsa, Lon- 
<fra üzerindeki muharebelerle de İkinci Cihan Harbinin 
yıldırım safhası iflâsa uğramış ve Ingilterenin lehine ola­
cak, takat mücadelesi başlamıştır. 18 Eylül 1940 tarihli ve 
(Havalarda yeni bir Marn) başlıklı bir makalede bu görüş 
şöylece ifade olunuyor:
"İngiltere ve Almanya üzerindeki hava çarpışmaları­
nın seyrini takip ederken, insana şöyle bir kanaat geliyor: 
Harbin dönüm noktası geçirilmiştir. Alman savleti, bekle-
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lanııştır. Framava vılrin -Î dlye+hazırla«n«ş, öylece baş-
z ı ^ r ^  * £ 3 * ™ ^ £ Z g £ S Z
Hitler son treni kaçırdı
gazetesinde “ o V - »
a  s&rzz s,eruiunu Mimiyor “  
s.mSKk& .'ss sstgr sa,h°5-
işleri bitmişti* Fa’S ^ L  Î“ gİIİZİer de * * *  etselerdi, 
kavemetlerini bozmadık,^ k? maf 1 Jlldller> mânevi mu- 
karşı duruyorlar ve derhal cevap T e«ştW oria Îka" llI,kIa
Su stu rS u şSb”rb hhaMegel/ P i T ^  ^  İngİ1İZ müdafaası 
niz kuv ™tleri sarsıbn olmf kta» UZaktlr- g e r e n i n  de­bine aıfivo.- r ‘ Şilmarmştıı-. Hava hâkimiyeti günden
mKMlot 1 Illgdlzler’ kmada istilâ kuvvetlerine kars 
S , “  * * « 2 *  Ame-
bir Siper hattı sekli ^vve.,,e.!1; demokrasi âleminin ikinci 
vor Rüvi , ı ■î §ekJmde gittikçe kuvvetli çizgilerle beliri-
orduyu ve b u n m ^ & S ık f^ 1 d(>ni/, >oluvle bir milyonluk 
delice bir kumardı İ l ? '  SeV,ketImeğe Çalışmak öyle 
vol afahilîr p taııhın en korkunç bir bozgununa
hm«, i »  " . Px  S '  r : f " akr , i,,‘ im aiieri*•» “simde Simiı o - -  . yaklaşmaktadır. Artık bu mev­
simde Şnııal Deniz,mu ve Manş denizinin saati saatine uy­
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maz. Havanın müsaadesini hesaba katarak, plân yapabil­
mek imkânı gittikçe azalmaktadır.
Bir beraberlik halinde varabilecek son tren kalkmak 
üzeredir. Hitler; harbin aldığı vahşi şekilden dolayı ıstırap­
lar duyan insanlığın kalbine hitap etmek ve yeni bir ni­
zam istemek için son fırsat karşısındadıı*. Fakat bütün 
milletleri Alman tahakkümünün esiri haline indirecek bir 
Alman nizamı değil. Bütün milletlere müsavi hak, müsavi 
fırsat tanıyacak, devamlı barışa temel olabilecek insanca 
bir nizam...
Öyle görülüyor ki, Almanyanın talihi, yokuş aşağı git­
mek istikametini almıştır. Yokuş diktir. Aşağısı korkunç 
bir uçurumdur.»
Bu kehanet harfi harfine doğru çıkmıştır.
. .Jt
Amerika harbe girecek mi?
1940 yılı ikinci yarısında cihan umumî efkârını meş­
gul eden en mühim hâdiselerden biri de Amerikanın du­
rumu idi.
—  Amerika harbe girecek mi?
Sual umumî bir mahiyet almıştı. Vatan gazetesi 5 
Eylül 1940 tarihli ve 18 sayılı nüshasının başmakalesin­
de Amerikanın Ingiltereye yaptığı yardımları sayarak: 
«İşin doğrusu Amerika bir bakıma harbe girmiştir» diyor 
ve şu mütalâayı ileri sürüyor:
»Amerikaya bugün hâkim olan tesirler, Amerikanın 
daha fazla bir ölçüde harbe karışmamasını ve Avrupaya as­
ker göndermek şeklinde bir harp hareketinden uzak kal­
masını icap ettirecek yoldadır. Amerikanın kendi silâh 
kuvvetine ve hazırlığına henüz güven duymaması da he­
saba katılacak en mühim âmildir. Fakat hâdiseler bir gün 
içinde halkın duygularında esaslı bir değişiklik hasıl ede­
bilir. O zaman Amerikada bunun baskısına karşı duracak 
kuvvet yoktur. Amerika, geçen defa olduğu gibi, bu defa 
da bir gün uyanınca kendisini fiilen harbe girmiş bulur. 
Bıı pek olağan bir şeydir.»
Bu makalenin neşrinden on altı ay sonra, Japonlar,
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Pearl Harbour’a taarruz etmişlerdi. 7 Aralık 1941 de uya­
nan Amerika, kendisini fiilen harp içinde bulmuştu.
(Kayıtsız şartsız teslim) e karşı mücadele
Vatan gazetesi, naziliğe karşı düşmanlıkta kimseden 
geri kalmamakla beraber, «kayıtsız şartsız teslim» formü- 
lunun insanlığın istikbali hesabına teşkil ettiği tehlikeyi 
S 1 U? Urmf  İÇİn elden ge^ni yapmış; Ruzvelt, 
peşini b ,r a t m a m ^ ?  mektUplar SaZmI5 ve mücali'!teni”
Bu mevzua dair yazılan makaleden biri: «İki ihtimal 
de^ıkm t ta§ımaktadır. 6 Eylül 1944 tarihin-
«Bin sene için yaşamak hakkı temin edildiği sövlenen 
Alman milleti bugün inkıraza yakın bîr âkıbetle karsılaş- 
nns bulunuyor. Çok viiksek meziyetlere sahm olan bu
f ’ı î r ! " ' !  ede"  tehlikeler, avnı zamanda bütün insan­
ımı tehdit etmektedir. Yarını kurtarmak için dünyanın 
Alınanlara ihtiyacı vardır. Milyonlarca Alman dünva ni­
zamına karşı küskün bir hale düserse bu mzam sağlam 
olmaz. Almanlar zindana kapanırsa ve galinlor zmdancı 
rolııııe düşerse, dünva yüzüne sevgi ve işbirliği değil ta- 
hakkom ve nefret hâkim olur. En demokrat savılan mem-
ink, t 7 ,n Î Î T et l,sulIeri dah11 oWuğu halde her şev ona göre şekil alır.
cehTrp1n ,!«LuUı k,S ^ !’ art> deva"i  ederse ve Aimanvanm cebren işgali lazım gehrse bu kötü ihtimaller önlenemez.
,nsan ruhlar bile hâdisenin sevrini 
değiştirmekten âciz kalır.»
Bu makaleden sonra harn hakikaten bir kıs daha sür­
mez hfr ı - ?  ,edİlmİ?Ür- Galİp devletler, inanıl-maz bir gaflet halinde kavıtsız, şartsız formülünü tatbika 
kalkışmışlar, neticede medenivet âlemi Alman milleti gi, 
bı bir yardımcıdan mahrum kalmış, Moskof kâbusu dün- 
vavı sarmıs ve senelerce zaman kaybettikten sonra bu 
korkunç hatavı tashihe çalışmak lâzım gelmiştir
Halbuki Birinci Cihan Harbinde Almanvada harn mu­
habirliği eden ve Almanyayı pek iyi tanıyan Ahmet Emin
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Yalman, daha 1942 Eylülünde bir Türk gazeteciler heye­
ti ile beraber, Londra’da bulunduğu sırada, Alman mille­
tine namusu ile yaşamak imkânı gösterildiği takdirde hal­
kı temsil eden Alman ordusuyle naziliği temsil eden S.S. 
ordularının birbirinden ayrılacağını, Hitler belâsının çö­
keceği ve harbin sür’atle sona ereceği hakkındaki kana­
atlerini Büyük Elçimiz Rauf Orbay’a anlatmıştır. Büyük 
Elçi de şu kanaati izhar etmiştir: «Aynı geminin içindeyiz, 
böyle fikirleri müttefiklerimize bildirmek vazifemizdir.» 
Rauf Orbay’m tavsiyesiyle, Ahmet Emin Yalman, o za­
manki İngiltere Hariciye Nazırı Mr. Eden’e verilmek üze­
re bu meseleye dair uzun bir muhtıra hazırlamıştır. Mr. 
Eden; bunu okuduğunu ve dikkate lâyık bulduğunu bir 
mektupla Sefirimize bildirmiştir.
Ahmet Emin Yalman, aynı kanaatleri Vaşington’da 
harbin fikir sahalarına ait mücadelelerine iştirak eden 
General Donavan’a etraflı bir şekilda anlatmıştır. Gene­
ral, bunları çok mühim bulmuş ve benimsemekle beraber 
yürütememiştir. Alman tehlikesini ortadan kaldırmak 
için kayıtsız, şartsız teslimde ısrar etmek ve Almanlara 
mağlûp olduklarını duyurmak lâzım geldiği hakkındaki 
sathî ve vâhi fikirde şuursuzca ısrar edilmesi; insanlığa 
çok pahalıya oturmuştur.
Japonların tehciri dâvası
Japon aslından gelen, fakat bir çoğu Amerikan vatan­
daşlığını kazanmış bulunan yüz elli beş bin kişi Kaliforni­
ya sahillerinden uzaklaştırılmış ve askerî idarenin göster­
diği sahalara gönderilmişti. Bu mecburî muhaceret üzeri­
ne Vatan gazetesi 9 Haziran 1942 de «Tehcir dâvası» adıy­
la bir başmakale yazmış ve birinci cihan harbinde, bizde, 
şark vilâyetlerimizde yapılan tehciri hatırlatarak de­
mişti ki:
«Biz, birinci cihan harbinde yalnız askerî ihtivat ted­
biri seklinde değil, avni zamanda başlıvan bir dahilî harp 
yüzünden de bu tehcire mecbur olmuştuk. Çünkü Rusva- 
dan sokulan Ermeniler. dahildeki Ermeni ihtilâlcilerde 
birleşmiş ve silâhlı teşkilât vücude getirmişlerdi. Bu teh­
ciri ele alan bazı Amerikan gazetecileri, kalemlerini zehire
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batırıp senelerce aleyhunizde yazılar yazmışlar, konferans­
lar vermişler ve kitaplar çıkarmışlardı. Meseleyi Türk 
milletinin seciyesi bakımından tahlil etmek lâzım gelirse 
üzerinde durulacak nokta, tehcirin bazı sahalardaki tatbik 
şekli değildir, memleketin bir çok yerlerinde mahallî hü­
kümetlerin ve halkın oralarda tehcire ihtiyaç olmadıkına 
karar vermeleri ve bu kararın mesuliyetini üzerine alma­
larıdır. Ezici bir harp zamanında millî heyecanlar ve nef 
ret hisleri ayaklanmış iken, tehcir bir çapul fırsatı sayılır­
ken; bu yolda bir celadet ve mukavemet gösterilmesi Türk 
milletinin asaleti ve necabeti bakımından en çetin şartlar 
içinde geçirilmiş bir imtihandır. Merkezî bir hükümet ve 
parti; unsurlar ve ırklar arasında düşmanlığı hoş gördüeü 
ve terviç ettiği zaman neler olabileceğini, dünyanın en ileri 
gitmiş sanılan muhitlerinde gördük. Hiç birinde İzmir va­
lisi Rahminin, Kütahya valisi Faik Âlinin ve diğer bir çok 
Türk idare adamlarının gösterdiği fikir ve hareket istik­
lâline ve celâdete tesadüf etmedik.
Bazı hakikatler vardır ki nazarî surette akıllara denk 
gelmez. Ayni hal kendi başımıza gelmedikçe idrâkimiz u- 
yanmaz, gözümüz açılmaz. İşte bunun için tam Amerika­
lılar askerî bir zaruretle Kalıforniyada bir tehcire giriştik­
leri sırada, bize tehcir dâvalarını zihinlerinde son bir temiz 
süzgeçten geçirmelerini ve halden anlamalarını istiyoruz 
Uzun senelerdenberi hakikat zaten katra katra anlatılmış' 
Amerikan milleti Türklerin hakikî simasını görmüş ve ta­
nımıştır. Fakat Kaliforniya tehciri bu dâvanın bütün bütü­
ne tasfiyesi ve hakkaniyete uygun bir kararla tarihin si­
nesine gömülmesi için en münasip vesiledir.»
Bu zemindeki bir kaç makale o zaman Amerikanın 
Ankaıa Büyük Elçisi bulunan Steinhardt tarafından Va- 
şıngtona bildirilmiş ve Japonlara karşı takip edilen ve bir 
aralık çok aşırı şekiller alan tehcir tedbirinin tâdilinde 
tesiri dokunmuştur.
Birleşmiş Milletler teşkilâtı 
hakkmdaki neşriyat
Vatan, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının San Fransis- 
kodaki kuruluşunu ve bunu takip eden Londradaki toplantı 
smı, Başmuharririni oraya göndermek suretile yakından 
takip etmiştir. Rusları memnun etmek maksadile, Atlantik 
beyannamesindeki prensipleri feda etmek suretile ve mil­
letlerarası hayatta demokrasiyi bir tarafa bırakarak, bü­
yük devletlerin vetosunu ve tahakkümünü esas tutmak yo­
luyla vücude gelen teşkilât hakkında (Vatan) m ısrarla mü­
dafaa ettiği kanaatler şunlardır:
«Uğrunda milyonlarca insanın ölüme sevkedildiği 
Prensipler, Dumberton Oaks’da hazırlanan anayasada fe­
da edilmiş, insanlık Rusyayı yatıştırma emeline satılmıştır. 
Rurulan teşkilât ölü doğmuş bir çocuktur. Hiç bir faydalı 
rol oynayamıyacak, dünyanın mukadderatını Moskovanın 
keyfine tâbi kılacaktır.»
Ahmet Emin Yalman, yalnız gazetedeki neşriyatla kal­
mamış, San Fransisko konferansının müzakereleri sırasın­
da bu fikirleri, Amerikada Atlanta’da çıkan Constitution 
gazetesinin başmuharririne yazdığı açık bir mektup şek- 
mde ortaya atmış ve bunlar bazı Amerikan gazetelerine 
geçerek, türlü tefsirlere yol açmıştı. San Fransiskoda bu 
Mektubu topluluk halinde okuyan otuz Amerikalı gazeteci­
den yirmi sekizi düşünüş tarzındaki isabeti tasdik etmiş-
Dünya devleti
Dünya devleti ve Avrupa birliği fikri, (Vatan) m dai- 
ma müdafaa ettiği mevzulardan biri olmuştur. Buna dair
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sütunlar dolusu makaleler çıkmıştır. 26.3.947 de Ahmet 
Emin Yalman «Hamurun sertleşmesine meydan bırakma­
malı» serlevhalı başmakalesinde şu satırları yazmıştı:
«İnsanlığın mukadderatı henüz hamur halinde iken 
tutulacak yol; derhal dünya devletinin temelini atmak ve 
kurulu hükümetlerin değil, doğrudan doğruya milletlerin 
vekil seçmesi suretile dünya parlâmentosu vücude getir­
mektir. Demokrasi ruhu dahilinde bütün insanlığı temsil 
edecek olan bu devlet; dünyanın barış ve asayiş meselesini 
biricik vazifesi diye üzerine almalı, milletlerarası zabıta 
kuvvetini sevk ve idare etmeli, icap eden yerlerde müş­
terek emniyet namına üsler kurmalıdır. Bu iş, herhangi 
münferit bir devletin üzerinde kalırsa, neticesi çıkmaz Ne 
o devlet, devamlı surette bu yükü taşıyabilir, ne de başka 
nıilletleı, içlerinden birinin Führer mevkiini almasını hoş 
görürler. İyi niyetle başlıyan gidiş, zaman geçtikçe çığırın­
dan çıkar, kuvvete dayanan muvazene oyunları ve entri­
kalar türlü türlü şekiller alır, emperyalizm yeni bir şekil­
de canlanır.
Amerikanın attığı tarihî adımın zarurî neticesi, dün­
ya devleti işinin doğrudan doğruya ele alınması ve ölii do­
ğan Birleşik Milletler Teşkilâtının tasfiye edilmesidir.»
(Vatan), dünya ve Avrupa federasyonunda ve bu fik- 
ıi memlekette temsil eden teşkilâtta faal bir rol oynadığı 
gibi, daha iki milletlerarası sahaya alâka bağlamıştır. Bun­
lardan birincisi, komünizm enternasyonaline bir mukabele 
teşkil emıek ve onunla dünya ölçüsünde bir mücadeleye 
girişmek üzere 1947 nisan ayında Oksford üniversitesinde 
toplanan bir kongrede kurulan Liberal Enternasyonalde 
Ahmet Emin Yalman 1944 Aralık ayında gazetenin uzun 
tatili esnasında îngiltereye yaptığı bir seyahat esnasında 
Manchester’e giderek ,dünya liberallerine hitaben birleş­
me ve birbirine destek olma ihtiyacına dair bir beyanname 
neşretmiş ve bu beyanname, Oksford’da bir toplantı yapıl­
ması teşebbüsüne yol açmıştır. (Vatan) Başmuharriri, ilk 
gündenberi Liberal Enternasyonal icraî komitesinde âza 
bulunmaktadır. Memleketimizdeki Hür Fikirleri Yayma 
Cemiyeti de, Oksford toplantısının bir neticesi olarak, ayni 
nevi fikirleri millî sahada neşretmek ve hür fikirlileri si­
yası emeller bulunmadan bir araya getirmek maksadile 
kurulmuştur.
Gazetenin alâka bağladığı diğer hareket, mânevi silâh­
lanma hareketidir ki maddilik cereyanlarına karşı bir cep­
he kurmakta ve dünya yüzündeki her türlü ihtilâfları or­
tadan kaldırarak, «Kim haklıdır?» suali yerine «Müşterek 
hak yolu hangisidir?» sualini ikame etmekte çok hayırlı 
hizmetleri dokunmuştur, istikbalde de daha mühimleri 
dokunacaktır.
Dünya meselelerine ait neşriyatta tuttuğumuz yolun, 
hariçte yarattığı intihaların neticesi olarak, gazetemiz Baş­
muharriri, Amerikada Time mecmuasının dünyanın her 
tarafından davet ettiği on dört hatibin biri olarak 1947 Cl­
oak ayında Cleveland’daki bir toplantıya davet edilmiş ve: 
»Dünya, Amerikadan ne bekliyor?» sualine, bütün Yakın 
ve Ortaşark namına cevap vermeğe davet edilmiştir. Top­
lantıya Amerikadan davet edilenler, o zamanki Hariciye 
Nazırı Byrd, General Bradley, Ayandan Vandenberg gibi 
Şahsiyetlerdi. Avrupadan çağırılanlar arasında İtalyan 
Başvekili Gasperi, Fransadan Schumann, Çekoslovakyadan 
Mazarik, Çinin eski Hariciye Nazırı Wellington Kov gibi 
Şahsiyetler vardı.
Garbî Avrupada büyük bir İsviçre
Rusların kendi emirlerinde hür bir Almanya (!) kurmak 
maksadile Paulus ordusunu harekete geçirmek üzere ol­
duklarına dair Avrupa gazetelerinde haberler çıkıyor, İn­
giltere ve Fransa kendilerini düşünüyorlar, Amerikanın 
henüz miisbet bir siyaseti yok gibi... Çünkü diğer iki işgal 
devletile beraber yürümek zarureti ile ancak mahdut ve 
tereddütlü adımlar atıyor. Eski statükoyu muhafaza yolu 
Re bu dertlerin çaresi bulunamaz. Avrupa birleşik devlet­
leri veya bir dünya devleti tarzında daha geniş çareler için 
ıse henüz zemin hazırlanmamıştır. Neticede bir tek çıkar 
yol kalıyor. Vatan gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yal­
man, 19 Ekim 1947 tarihli makalesinde bu çıkar tek yolu 
açıklıyor:
«Fransa ile Almanyanm elele vererek büyük bir İs-
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vıçre haline gelmesi... İsviçre, Almanlıkla Fransızlığın van 
yana tam bir ahenk içinde yaşayabileceklerini gösteren bir 
aboratuar tecrübesidir. Bu tecrübeye davanarfk iki mem­
leket yenı ve buyuk bir İsviçre halinde birleşirlerse Fran­
g ı  nesillerdir endişe halinde tutan istilâ "tehlikelerinin
b r y e İ T m a s m a T a ^ F 6^ 111 İBSanhk - l e s i X  müsavi
sebep L lm az Bir fe Z v  anSt ni, "  gösterdiği mukavemete sebep kalmaz B r federasyon halinde birleşen Fransızlarla
Almanlar birbirlerini tamamlarlar; bir taraf hürıîyet ası
S Ü  f f r taraf da ve disiplin aşısın, getirir B i
garp federasyonu yeni bir sulh binasının temel tası'olur
b ^ k a l İ K ? d £ * r Î  Salf lr,C1 emellere karsı muhkem
k ,m 5 â Î S ^ ;re fe s " ;"  ,AVrnpa slyas! »"•
(Vatan) bu fikrin üzerinde defalarla durmuştur Ni­
hayet son zamanlarda ortaya çıkan Schumann^îlm fikri- 
¡¡!? ^ ete. bulunabilecek biricik devayı bizim üc yıl evvel 
etmiştfrimUZU ^  6SaSh Surette ileri sürdüğümüzü isbat
Demokrasiyi teşkilâtlandırmak
Vatan gazetesi, 1940 de başlıyan ikinci faaliyet devre­
sinde de demokrasi dâvasındaki şaşmaz hedeflerinden ay­
rılmış değildir. Uzun tatil yılları, gazeteyi bu mukaddes 
dâvasından vazgeçirmemiş, bunu bilâkis daha kuvvetle ele 
almasına yol açmıştır. Bu arada tamamile yapıcı tenkid- 
lerini en pervasız bir dille devam ettirmiş ve tek parti ida­
resinin tazyikini hiçe saymıştır. Bu mevzularda alacağımız 
nümuneler o kadar çoktur ki böyle birkaç broşürü dol­
durur.
Ahmet Emin Yalman, 30 Aralık 1941 de «Demokra­
siyi teşkilâtlandırmak işi» başlıklı makalesinde Türkivede 
halkın ruhuna kök salmış tabiî bir demokrasi olduğunu 
yazmakta ve şöyle demektedir:
«Eğer bunu vakit ve zamanı ile gözönünde tu tabiise 
idik ve mânasını kavrasavdık. sivasî lıavatımızda demok­
rasiyi teşkilâtlandırmak; elbette büsbütün başka bir sekil 
alırdı. O zaman muhitten merkeze doğru kuvvetli bir ha­
reket başlardı ki bu hareket, bir tek defa olarak, yalnız Bi­
rinci Biiviik Millet Meclisinde ifade imkânını bulabilmiştir.
Böyle olmasına iki sebep vardır: Birincisi, Me«rutivet 
devrnde demokrasinin tatbikatındaki şekilleri, bütün iyi 
ve kötü tarafları ile, hariçten konva etmemiz, ithalât esva- 
sı dive gelen bu şekillerin geride fena izler bırakmasıdır. 
İkincisi, hükümet ile halk arasına daima bir mütegallibe 
sınıfı g’rmesi ve doğrudan doğruva temasa mâni olmasıdır. 
Bu sınıf, halka karşı hükümet nüfuzunu kullanmıştır. Hü­
kümete karsı da halk benim arkamdadır, diye bir tavır ta­
kınmış ve idarenin kendi hususî menfaatlerine göre işle­
mesini temin etmiştir.»
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Hakikî demokrasi
, ,  , ,Y atan S i t e s i ,  yapmacık demokrasinin aleyhindedir. 
Vaküle yapılmış olan Halk Partisi vilâyet kongrelerini
ıa4fwı demoJk!’asiY le ,alakaİ1 görmemektedir. 31 Aralık
İni- hntıyıfıZdlgl <<PaÎ tl Yongrelerinde göze çarpan noksan­lar.. başlıklı yazısında bu meseleyi ele almıştır.
... “*?alk Partisinin memleket umumî hayatındaki tabiî 
Y ır taraftan hükümet ile halk arasında canlı bir köp- 
ru, dıger taraftan vatandaşlık terbiyesi için bir hâkimiyet 
vazifesi görmektir. Halktan kuvvet alarak, halkı beraber 
yürüterek, ahenkli, verimli, sürekli bir çalışma ancak bu 
suretle mümkün olur. Mesele, âdet yerini bulsun dive, her 
kongreye meselâ bir köylü, bir dükkâncı, bir işçi, bir şoför 
karıştırmak değildir. Halk ile tam mânası ile teması kur­
mak, onu parti mekanizması içinde faal bir hale koymak, 
partinin gaye ve ideallerini herkese benimsetmek, hakikî 
dileklerim söyletmek için halkı teşvik etmek, cesaret ver­
mek ve her türlü ihtiyaçların sorulduğu, araştırıldığı ve 
imkan dairesinde yerine getirileceği kanaat veJ emniyetini 
halka vermektir.»
Fiilî halk murakabesi
10 /1 1 Yalma” ’ -Fiilî halk murakabesi) adını taşıyan 28 Ekim 
1941 tarihli başka bir makalesinde vasilik gidisine bir ni­
hayet verilmesinin ve gösterişten ziyade fiiliyata geçilme­
sinin zamanı geldiğini hatırlatmıştır:
«Halkımız o kadar iyi bir olgunluk imtihanı geçirmiş­
tir ki vasilik iddialarını kaldırmak ve nizamla hürriyet a- 
rasında muvazene frenleri kurmak şartile tam bir halk mu- 
ı akabesi sistemine gitmeğe cesaret etmek, insana artık caiz 
gibi görünmektedir. «Bu memlekette halk murakabesi 
var» denildiği zaman, hulûskârlık sevkile: «Elbette hem de 
en mükemmeli var» demeğe lüzum kalmamalıdır, muraka­
be fiilen kurulmalıdır. Lâf ile hakikat, şekil ile öz arasın­
da fark bulunması kadar zararlı bir şey olamaz.»
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İdare edenler ve edilenler
«Halk ile hakikî teması kaybeden, sırf idarecilerden 
ibaret olan tek parti, bu memleketin beka ve gelişmesi ba­
kımından muhtaç olduğu cihaz olmaktan çok uzaktır» di­
yen Ahmet Emin Yalman, vasilik idaresini haklı göster­
mek için «Halk reşit ve olgun değil, sevk ve idare edilmeğe 
muhtaç» tezini ileri sürenlere de şu cevabı vermişti:
«Türk milletine olgun değil, reşit değil diye iftira e- 
dilmesin, hakikî bir imtihan geçirmek fırsatı iyi niyetle ve 
dürüst bir ruhla kendisine verilsin. Görülecektir ki binler­
ce yıl müddet yeni yeni medeniyetler yaratan bir sahada, 
akla sığmaz derecede çetin bir beka mücadelesi geçiren, 
türlü türlü eski medeniyetlerin doğrudan doğruya vârisi 
olan ve her çeşit gidişleri ve sistemleri bir tek insanın öm­
rü içinde amelî tecrübelerden geçiren Türk milleti, mu­
kadderatına bizzat hâkim ve sahip olmağa her cihetle lâ­
yık ve hazırdır. Serbest bir siyasî hayatta falan ve filân 
risk ve mahzur bulunabilirmiş. Varsın olsun.. Her insanın 
işinde bulunması zarurî olan risk ve mahzur payına; nor­
mal gözüyle bakılabilir. Fakat mevcut kanunların ruhuna 
uymıyan bir vasilik idaresinin yarattığı tutukluğa, keyfî 
gidişlere, gizli muhalefete, ânî çöküntü tehlikelerine nis- 
betle bu nevi normal riskler hiç kalır.
Yeni siyasî gidişlere elbirliği ile sarılalım. Bunları va­
tandaşça bir sevgi ve saygı içinde geliştirerek dünyanın 
huzurunda millî olgunluk imtihanımızı parlak bir surette 
geçirelim. Bu imtihanın yaratacağı itibara, bekamız varlı­
ğımız, istiklâlimiz, gelişme imkânlarımız, maddî ve mânevi 
mânasile haricî kredimiz bakımından tam bu sırada şid­
detle muhtacız.»
Vatan gazetesi, 3.8.1945
Samimiyet lâzım
«Hakikî demokrasiyi istiyoruz, otorite idarelerinin 
terakkiye doğru kestirme bir çığır olmadığını, vatandaşın 
umumî hayata alâkasını, teşebbüsü boğduğunu acı tecrii-
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b«Ier neticesinde gördüğümüz için demokrasi istivoruz. 
Bin bir mihnet ve ıstırap geçirmiş olan bu milletin olgun­
luğuna ve reşitliğine güvenilebildiği için demokrasi istivo­
ruz. Milletin enerjisini ve idaresini kırtasî cenderelerden 
kurtarmak, favdalı ve verimli kılmak, keyfî ve ölçüsüz gi- 
d'slori önlevebilmek. vergi verenlerin, vergileri sarfeden- 
leri murakabe edebilmelerini sağlama bağlamak için de­
mokrasi istiyoruz.
Bunun gerçekleşmesine bir vasıta var: Samimiyet, dü­
rüstlük ve milletin rüştüne iman, demokrasi reiiminin ve 
lâikliğin meşru çerçevesi içindeki içtihat farklarına savgı..
Bunun gerçekleşmesine tek bir engel var: Halk Par­
tisi muhitinin, otorite ve disipline göre ayarlanan dar gö­
rüsü. vasilik gidişi, buyurma zevkini ne nahava olursa ol­
sun muhafaza etmek yolunda inada kapılmağa devam et­
mesi...»
Vatan gazetesi, 23 Ağustos 1945
Demokrat Partinin ilk başlangıcı
Milletin kahir ekseriyetle belirttiği iradeye uyarak 
mesuliyet mevkiine gelen Demokrat Partinin kuruluşu­
nun ilk başlangıcı 1945 yılı eylül ayındadır. Şimdiki Başba­
kan Adnan Menderes ve Hariciye Vekili Profesör Fuad 
Köprülü, yazdıkları ve gazetemizde intişar eden makalele­
ri sebep gösterilerek Halk Partisinden çıkarılmışlardı. Ye­
ni Meclis Başkanı Refik Koraltan da 1 Ekim 1945 de mat­
baamızı ziyaret ederek partinin kararına itiraz eder yollu 
bir mülâkat vermiş ve kısa zamanda o da partiden ihraç 
edilmişti. Yeni Cumhurbaşkanımız Sayın Celâl Bayar, Mec­
listen istifa etmek suretile dörtlü takrirde imzası bulunan 
diğer üç arkadaşı ile olan tesanüdünü belirtmişti. Vatan 
gazetesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalman, bu hâdiseyi 
yeni partinin doğuşuna bir başlangıç olarak mütalâa etmiş, 
4 Ekim 1945 tarihli Vatan’da çıkan (Politika hayatında 
tesanüt imtihanı) başlıklı yazısında şöyle demişti:
»İnhisarcı vasilik gidişinin neticesi olarak siyasî ha­
yatımızda kimsenin kimseye güveni kalmamıştı. Memleke­
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tin siyasî dertlerini sizinle münakaşa ederken, yüreğinin 
sızladığını gören nice insan; hareket etmeğe sıra gelince; 
samimî kanaatine aykırı adımlar atmağı ve sizi tek başını­
za bırakmağı zarurî ve çaresiz sayıyordu. Vatandaşlar, ay­
rı ayrı yürekleri yanan, fakat bu arada tedbir düşünmeği 
imkân haricinde addeden fertlerden mürekkep dağınık 
bir manzara gösteriyorlardı.
Böyle bir gidiş içinde dört vatandaşın olsun, fikir ve 
kanaat üzerinde bir tesanüt kurmaları ve tesanüt imtiha­
nını sonuna kadar vardırmaları, yeni ve hayırlı bir istida­
dın belirtisi ve hakikî millî hâkimiyete doğru ilerleyişin 
Çok ümit verici bir hareket noktasıdır.
Tabiî surette gelişen bu istidatlardan ne gibi netice- 
.r boğacak? Bu nokta hakkında kehanetlerde bulunmak 
güçtür, fakat şurasını söylemek caizdir ki gelişme, normal, 
zmde ve tabiî bir surette cereyan ediyor, doğacak netice- 
fer de her halde ideallere uygun çıkacaktır.»
Yeni Parti kurulurken
Ahmet Emin Yalman 3.12.1945 tarihli Vatan gazete­
sinde «Yeni Parti kurulurken» başlıklı makalesinde aşa­
ğıdaki kanaatini izhar etmişti:
«Kanaatim şu ki kurulmak üzere bulunan yeni parti, 
mevcut ihtiyaçları karşılamağı mümkün kılacak bir azim 
anlayış sahibidir. Kuvvetini adette değil, kalitede, şa­
hıslarda değil prensiplerde aramağı vâdetmektedir. Anka- 
cada doğmak üzere bulunan parti muhitinde bir kaç gün- 
, enberi yaptığım temaslar bende bu güveni ve bu ümidi
Kuvvetlendirdi.»
Hâdiseler, Vatan gazetesine hak verdirmiştir.
Halk Partisinin kuvvetlenmesi lâzım
Vatan gazetesi, Halk Partisinin çökmesini hiç bir za­
man istememiştir. Bu mevzu etrafında belki de yirmi otuz 
makale yazmıştır. Gazetenin fikir cephesini idare eden Ah­
met Emin Yalman, 14 Eylül 1945 de neşrettiği (Halk Par­
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tisinin kuvvetlenmesi lâzım) adlı makalesinde şunları işa­
ret etmiştir:
■ Halk Partisinin zimmet hanesinde türlü türlü kusur­
lar, hatalar, keyfî hareketler ve çok ağır mesuliyetler bu­
lunmakla beraber kredi hanesinde de inkılâp esaslarının 
mirası vardır. Bütün dünyanın hayranlığını celbeden tür­
lü türlü hayırlı ve iyi işleri; umumî hesapta partinin mat­
lûbuna geçirmek lâzımdır. Bugün mevcut olduğu için ha­
va gibi, su gibi karşıladığımız nice nimetler vardır ki bu­
nun yokluğunu düşünmek bile insanı titretir. Halk Partisi, 
inkılâbın vârisliğini hiç şüphe yok ki icap eden anlayışla 
yapmamıştır. Fakat öyle bir takım yenilik cereyanlarının 
memlekette itiyat haline gelmesine destek olmuştur ki va­
tanını cidden seven, ileri fikirli bir vatandaşın bunları kıy­
metsiz diye göstermesi nankörlük olur.
Her türlü teşkilâttan mahrum olan bu memlekette 
Halk Partisinin dağılmasını istemek, anarşi, entrika ve irti­
ca hasretinden başka bir mâna ifade etmez. Memleket öl- 
çiisile mesele, sade bir Halk Partisinin inhisarcılığından, 
keyfî gidişlerden ve oligarşi şeklindeki azlık idaresinden 
vazgeçerek, özü ile sözünü birbirine uydurması ve tam mâ- 
nasile bir parti haline gelmesidir.»
Bu sözlerin 1945 senesinin ortasında söylendiğine ve 
gazetenin Halk Partisinin kalemşörlerinden gelen en 
haksız hücumlar karşısında bile, parti hakkında iyi niyetli 
dileklerde bulunmaktan vazgeçmediğine dikkati çekeriz.
Kin yolunun yolcuları
Müfrit zümreyi teşkil eden bir kısım demokrat me­
busların haysiyet divanı kararile partiden ihracı ve bir 
kısmının da kendiliklerinden istifa etmesi üzerine Demok­
rat Partinin dağılmak tehlikesi ile karşılaştığı, hiç değilse 
zaafa uğradığı kanaati hemen hemen umumî idi. Vatan 
gazetesi, bu tasfiyenin partiyi zaafa düşürmek şöyle dur­
sun, bilâkis kuvvetlendirdiğini ilk olarak ortaya attı. 12 
Mart Mart 1948 tarihli ve «Kin yolunun yolcuları» adlı 
başmakalesinde şu satırları yazdı:
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«Azim ve basiretleri ile tehlikeyi gören, önleyen ve
velîn ,f Î r )krat ParU te§kiIâtl’ Türk siyasî hayatında y m ufuklar açmış, memleketi sağlam ve devamlı geliş-
S r l T J 3™ ?  kllîn.1§t,r- B«  asil ve yüksek basiretin 
mk r ? ? 1 bİr kaç ki§iye ait değildir. Daima uya-
ıslıl, vncîl’ te,' ! lke,crı gören ve sezen, mukadderatının 
m İ L I  f  dly? .kabul ettiğ' Demokrat Partinin bölün- 
kTât , -ÎCredd,ye uğramasına razı olmıyan bütün teş- 
KHatııı umıt verici ve iftihara lâyık bir eseridir.
vinî i W V.e dliıras yolunun yolcuları buyursunlar, talihle- 
al  l S ' bel, 1 Sİnler"  Göreceklerdir ki iğfal edecek çok 
irin c ı bulacaklardır. Çünkü vatandaşların ekseriyeti 
vi,iP I , ” 8 yoktur> ancak dâva vardır. Bunun ölçüleri de 
reWH * ?Ş ann elindedir. Nesillerdir fena ve keyfî ida- 
tak,m t“  ka i,ir ,çekerek huııu öğrenmişlerdir. Partiden bir
ve zaaf ^ “■,!ierin/ nyrilması ise Parti hesabına bir bölüntü 
, a uogıldır, takım ruhunun kuvvetlenmesine, teeanüs 
ltsanudun artmasına doğru hayırlı bir neticedir...
Demokrat dostlanma
mada^îov-gazt! - si’ istiklâlini daima muhafaza etmiş, şaş- 
den a- r, ı i iP 6tt! gl “Egriye eğri> d°ğruya doğru» mesleğin- 
vaStasf n w miŞtİr' Açik veya kapah’ hiç bir Partinin neşir 
da karr]PQnîlanî1^ tir' Memleketm selâmetini partiler arasın- 
1i&i n tm p lell3ir,hğİnde aramıştır. 7 Ocak 1950 de neşret­
m e  demimi?1 d° StIarıma” adh başmakalesinde Yalman
I,i/met!nÜnkl'aSİ^ w hizmet ettiğiniz müddetçe ben sizin 
! in ? v ' û t i y,nV Mukabilinde sizden hiç bir şey istemiyo- 
vokfı.ı* beklemiyorum. Bana verebileceğiniz lıic bir şey 
ma». K ir  e. baghlığıma sebep, memleket ölçüleri ile çalıs- 
lismnbl ir-’ kuvvetİ1 hir Demokrat Partinin, demokrasi ge- 
ııalfur !Z m,utIaka lüzumlu bir mihver teşkil ettiği ka- 
m „v. , ir' oluyla seçim yapılmak ve umumî hayatımızda 
İp îck6110 ve'istikrar temin edecek tedbirler almak şarti- 
Y Â w a>v-"!lı .ha" gi Partinin geçeceği umurumda değildir.
secim vpi,l kıVedC i11*, ? efa ola»ak, cebir ve şiddetle değil,
Ç y uyla ve tatlılıkla bir hükümet değişikliği yapıl-
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dığını ve hakikî demokrasi yolunda olduğumuzu dünyaya 
fiilî bir eserle göstermeğe imkân bulunmasını gönlüm çok 
ister.»
Demokrat Parti iktidara geldikten sonra (Vatan), iyi 
hareketlerini candan desteklemiş, fakat taahhütlerine uy­
gun görünmiyen, siyasî sulhü tehdit eden, 14 Mayıs millî 
zaferimizden milletçe istifade etmemize engel olan hare­
ketlerini, şahsî dostluğa bakmadan, en açık ve şiddetli bir 
lisanla tenkid etmekten geri kalmamıştır.
Muhtelif tenkid mevzuları
Varlık Vergisi
Varlık Vergisi, Tiirkiyenin hariçte kazandığı itibara 
insafsızca vurulmuş bir darbe olmuştu. Türlü türlü hak­
sızlıklara yol açmıştı. Azlığa mensup tüccar, Avrupa ve 
Amerikadaki müttefik iktisadi teşekkülleri tarafından res­
men imtiyazlı muameleler görüyorlardı. Buna seben ola­
rak da Varlık Vergisinden mağdur oldukları gösteriliyor­
du. Halbuki ayni iktisadi teşekküllere başvuran Türk ek­
seriyetine mensup tüccarlar türlü sebeplerle atlatılıvor 
veyahut kendilerine açıkça is yanamıyacakları tebliğ edili­
yordu. Ölçüsüz, insafsız, keyfî bir vergi olan, itiraz dinle- 
miyen, en sarih haksızlıkları ve hataları düzeltirime mzı 
olmıyan Varlık Vergisinin, azlıkları ezmek, çokluğa ikti­
sadi imkânlar yaratmak iddiası da böylece yıkılmış, vergi­
nin ağırlığının büyük bir kısmı neticede çokluğun üzerin­
de kalmıştı. Nihayet azlıklara mensup küçük memurlar­
dan is+isnaî surette alman Varlık Vergisinin de, umumi­
yetle Varlık Vergisinin her kısmının da hekavası iki ham­
lede toptan affedilmiş, namuslular ve iyi nivetliler böyle­
ce cezalandırılmış, kötüler imtivazlı bir hale sokulmuştu.
Ahmet Emin Yalman bu hakikatleri gavet acık bîr ifa­
de ile 25, 26 ve 27 Evlfıl 1944 tarihli Vatan gazetesi sütun­
larında yazm’ s. halk efkârının hükümetle avni fikirde ol­
madığını belirtmiş ve Varlık Vergisinin varattığı fenalık­
ların ve millî itibarımıza indirdiği darbelerin derhal esa- 
S’ndan tetkik, teshîs ve tedavi edilmesini istemişti. Bu me­
denî cesaretin mükâfatı su oldu: gazete, 1 Ekim 1044 ta­
rihinden 22 Mart 1945 tarihine kadar tam bes ay virmi bir 
gün hükümet tarafından kanatıldı. Eğer San Fransisko 
konferansı olmasavdı, belki de hiç açılmıyacaktı.
Bununla beraber halk, bu cesaretin kadrini bildi ve
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yapılan neşriyat, harice aksederek, kırılan itibarımızın dü­
zelmesine yaradı.
Devletçilik ve halk
Hürriyet rejimlerinin ana şartlarından biri de vatan­
daşın hususî teşebbüslerine ve rekabet şeklindeki işlere 
geniş imkânlar bahsetmektir. Vatan gazetesi bu mevzuu 
sık sık ele almış ve bu dâva üzerinde ısrarla durmuştur. 4 
Evlûl 1945 tarihli Vatan gazetesinde «Devletçilik ve halk» 
başlıklı yazıda Ahmet Emin Yalman şu mütalâayı ileri sü­
rüyor:
«Eğer memlekette vatandaşın hakkı ve menfaati esa­
sı üzerine kurulmuş bir demokrasi gidişi başlıyacaksa, 
vatandaşlara geniş teşebbüs ve çalışma imkânları vermek 
yoluna gidilecekse, sabit fikirler bir tarafa bırakılacaksa, 
memleket hesabına her sahada yüksek verim aranacaksa, 
vatandaşların müşterek hak ve menfaatlerini korumak 
maksadile partiler kurmaları makbul ve faydalı sayılacak 
sa; mevcut keyfî ve kısır zihniyeti tasfiye etmek ve aynî 
zamanda da anayasadaki devletçilik esasında tâdiller ya­
parak, bunu halkçılık ve hususî teşebbüs ile taaı üz etmez 
bir şekle koymak lâzımdır. Mutlak şekîile herkesi ecîr ve 
tâbi bir şekle koyan devletçilik sisteminde gitgide hürri­
yete, münakaşaya ve murakabeye hiç bir yer kalmaz.»
Devlet sosyalizmini tasfiye
îşte devletçilik hakkmdaki makalelerden başka bir nü- 
mune:
«Bugün devlet sosyalizmini tasfiye etmek, devleti çok 
ağır ve mühim olan esas vazifeleri ile meşgul kılmak ve va­
tandaşın yaratıcı gayret ve teşebbüsleri için güvenli saha­
lar hazırlamak; İktisadî siyasetimizin tabiî hedefleridir.
Devlet sanayiinin hepsini, anonim şirket halinde halka, 
yerli ve ecnebi sermayeye devretmek, bu sayede rekabet 
ve ucuzluğa meydan açmak, elde edilecek yüzlerce mUyon 
lira ile, yol, su işi, ucuz elektrik istihsali gibi verimli işler
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yapmak lâzımdır. Kurtuluş yolu budur. Sinsi, saldırıcı, 
bozguncu emellere ve bunların çok günahlı vasıtalarına 
karşı korunma çaresini ancak bu suretle temin ederiz, 
halk bu sayede nihayet nefes alır ve yaratma hazzı ve gü­
ven içinde işe sarılır.
Devlet sosyalizminin tasfiyesi; bütün Türk vatandaş­
larının memleket gelişmesi ve ferdin refah ve saadeti ile 
alâkalı baş hedefini teşkil etmelidir. Ferde teşebbüs hızı, 
mesuliyet duygusu telkin etmiyen ve imtiyazsız bir cemi­
yet içinde İçtimaî hakkaniyet kuramıyan memleketler, kı- 
sır ve geri kalmağa mahkûmdurlar.«
Dil dâvası
Bugün tekrar ele alınmış olan dil dâvası, Vatan gaze­
tesi Başmuharriri Ahmet Emin Yalman’m üzerinde ehem­
miyetle durduğu meselelerden biri idi, (Babil kulesi) adlı 
bir makale ile bu bahis etrafında taarruz açmıştır. 1945 
yılında yazdığı «İfrattan muvazeneye» serlevhalı başma­
kalede bu mesele hakkında diyor ki:
“Sunî dil; vasilik devrinin, otorite ve disiplin devrinin 
hulûskârlığa güvenerek yapmağa çalıştığı bir dildi. Devlet 
kuvvetine ve zoruna dayanarak böyle bir harekete devam 
olunamaz. Biz mukabil bir taassup taraftarı değiliz. Resmî 
lisan kullanmak zaruretinden öğretmenler ve memurlar 
kurtarılmalıdır. Herkes, bir fikri ifade ederken, takdirine, 
zevkine sahip kalmalıdır. Yeni kelimelerden kendi kuvve­
mle yaşıyabilenl er bulunursa yaşasınlar ve lisanı zengin­
leştirip güzelleştirsinler. Eski ve yeni kelimeler arasındaki 
serbest bir düellonun neticesi hakkında (durum), (önem), 
(savcı) gibi kelimelerin lehine olarak bahse tutuşabiliriz.
Bir taraftan da reyine tamamile sahip bir dil heyeti, 
anarşiyi tasfiye etmeli, esas kaideleri kurmalıdır.
Fakat her halde ifrat ve taassuba dayanan, milleti 
kendi diline yabancı eden, nesilleri birbirinden ayıran oto- 
riteli ve sunî dil hareketleri sona gelmelidir. Böyle bir if­
rat ve taassup, umumî ruhun muvazenesini bozar, millî bir-
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dtnnalık1oya"İ..baltalar ** bİZİ mÜSbet ve yaratlcı işlerimiz- 
Vatan gazetesi, 24 Ağustos 1945 
Havaların Süveyş Kanalı nerededir?
Türk Hava Kurumunun inşa ettiği tayyare motörü 
fabrikası, buğun gayesine erememiş ve âtıl bir S ü  
gelmiştir. Milyonlarca lira da heba olup gitmiştir Vatan 
gazetesinin karileri inşaata başlanırken v i başlandık an 
sonra ne kadar çırpındığımızı görmüşlerdir. dnaiKtan
Ahmet Emin, 25 Mart 1945 tarihli gazetesinde «Ha 
vaların Süveyş Kanalı nerededir?,, adlı basmakales nllo 
motor fabrikasından şu satırlarla bahsetmişti?
«Dünyaya ayak uydurmak ve hava nakliye şebeke 
mızı gun, hatta saat kaybetmeden geliştirmek için para 
ayıramadığımız bir sırada Hava Kurumu memleketimizde 
tayyare motoru kurmağa teşebbüs etmiş, bu ınaksaMcin 
milyonlarca para tahsis eylemiştir. Ç
Memlekette tayyare motörü yapılmasını kim arjı,
U  mi™ sanayii**muayyen^bir 
sev,yeS,nde bulunan, car! irakâniar, mahdut „lan b fm a m  
leket, her gönlünün istediği işi keyfî ve tesadüfi bir suret­
te yapamaz. Her türlü ihtiyaçlarını memleket ölçüsüne  
bır görüşle sıraya koymağa ve mevcut olan mahdut Z a -  
ları memleket hesabına en hayırlı ve verimli gayeye has- 
mecburdur. Zaten bütün sanayi gelişmemTama- 
torluk safhasından çıkmalı, hesaplı, sıralı bir şekil alma-
Talim tayyarelerine konulmak üzere memleketin hPr 
sene çok mahdut beygir kuvvetinde bir miktar m o S e m "  
t,yacı olduğu iddia olunuyor. Bu motörlerden her biri la-  
kıkatte kaça mal olacak? Fabrikanın bundan ibaret kal­
maması lazım gelen istihsalleri nereye sarfedilecek? Ta­
lim tayyaresi motörü, diğer türlü türlü ihtiyaçlarımız gibi 
hariçten âlınırsa, bu memleketin zaran nerededir? Böyle 
bir luksu neden göze alıyoruz?» * y
Yeni sanayi kalkınma plânı hazırlanırken muhtelif ve­
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kâletleri temsil eden ve aralarında Millî Müdafaa Vekâle­
tinin hususî mühendisleri de bulunan bir komisyon, sana­
yi durumumuzun tayyare motörü gibi en ince bir sanat işi­
ni başarmağa hazır bulunmadığı neticesine varmıştı. 1945 
bütçe müzakereleri sırasında İktisat Vekili Fuad Sirmen 
de, motor fabrikasının kurulmasının yerinde olmadığını 
Büyük Millet Meclisinde ifade etmişti. Motor fabrikası, bü­
tün ikazlarımıza ve resmî makamların açıktan açığa aleyh­
te mütalâa beyan etmesine rağmen, tek parti devirlerine 
mahsus keyfî, şahsî ve siyasî nüfuza dayanarak kurulmuş 
ve milletin milyonlarca parası heba edilmiştir.
Milletten en münasip havacılık gayelerine hasredil­
mek şartile toplanan milyonlar, o zaman ısrarla tavsiye et­
tiğimiz gibi, hava hatları için tahsis edilseydi, meydanlar, 
tamirhaneler, en modern teçhizat, bol ve büyük tayyareler 
temin edilseydi, Türkiye de havaların Süveyş Kanalı ha­
line gelir, her itibarla menfaatler temin eder, askeri ba­
kımdan mükemmel neticeler alır, bir taraftan da dahili ha­
va şebekemiz süratle inkişaf ederek millî nabzımızın da a 
süratle atması temin olunurdu.
Din dâvası
, atan gazetesi, kör taassubun, dini siyasete, cehalete 
ve menfaate âlet etmek isteyenlerin amansız düşmanıdır. 
İnkılâp dâvasını desteklemek bakımından üzerine düşen 
vazifeleri titizce yapmıştır. Sütunlarında yer alan bütün 
yazılar bunun açık birer delilidir. Ancak Müslümanlığın 
inkılâpçı kuvvetine de inanmıştır. Dinin geriliğe ve mes 
kenete âlet edilmesinin suçunu kara ruhlu yobaz ar 
bulmaktadır. Son asırda ve hele son yirmi senede o an 
tenlerden sonra bizim neslin İslâmiyeti, en sade, en gu 
ve asîl şekilde, irticadan tamamen uzak kalarak ge ec 
nesillere devredebilmek mevkiine geldiğimizi bunda - 
kuz sene evvel (Berraklığa doğru) adlı makale serisi 
cesaretle ileri sürmüştür. 4 Aralık 1941 de çıkan son Daş- 
nıakalesinde şu temennilerde bulunmuştur:
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»Zahit sıfatıyle dinin emirlerini yerine getirenler, 
çocuklarının ve kardeşlerinin de bu âdâp ve erkânı öğren­
melerini isterler. Gerek onlardan isteyenler için, gerek 
başka arzu ve ihtiyaç duyanlar için camilerde muayyen 
gün ve saatlerde ders serileri tertip edilmesi, bir kısım 
vatandaşların arzularını yerine getirecek ve duyulan bir 
ihtiyacı karşılayacak bir hareket olur. Aynı zamanda bu 
dersleri kitap halinde neşretmek de elbet faydalıdır.
Bunun- haricinde dinden ilham alarak İçtimaî ve ru­
hî terbiyelerini tamamlamak ve nefislerini iyileştirmek ve 
yükseltmek isteyen vatandaşlar için geniş bir program da­
hilinde vaazler tertip etmek, münakaşalar açmak, radyo 
ile ve kitap ve risale şeklinde neşriyat yapmak çok fayda­
lı olur.»
Dini ve ahlâkı kör taassuba karşı korumak maksadıy- 
le ve tamamen lâiklik prensipleri içinde kaleme alman bu 
makale serileri yüzünden Vatan gazetesi hükümet tarafın­
dan bir buçuk ay müddetle kapatılmıştır. Aradan seneler 
geçtikten sonra ilkmekteplerin müfredat programlarına 
din dersleri ilâve edilmiştir. îlâhiyat Fakültesi açılması 
için faaliyete geçilmiştir. 1941 de ileri sürülen tavsiyeler 
yerine getirilseydi, inkılâp ve lâiklik son zamanlarda gö­
rülen tehlikelere maruz kalmaktan kurtulurdu.
Barem Kanunu
Bugün barem kanununun yeniden ele alınacağı hak­
kında gazete sütunlarında Ankara haberlerine tesadüf e- 
dilmektedir. Vatan gazetesi çok yıllar evvel bu mevzu et­
rafındaki görüşlerini bildirmiş, kırtasiyecilik ile hakikî 
bir mücadele açabilmek ve ihtisasa değer vermek için ba­
rem kanununun değiştirilmesini istemiştir. Bu makaleler­
den bir tanesinde başmuharririmiz aşağıdaki satırları yaz­
mıştır.
«Bugünkü barem kanunu meziyetle iktidarsızlığı, 
şevk ve gayretle tenbelliği müsavi tutan, yalnız eskiliğe 
bakan bir usuldür. İnsanların kıymetini yalnız kâğıt par­
çaları ile ölçmeğe razı olmasının neticesi olarak cemiyetin
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bütün tabiî ve salim gidişini bozmuş, mekteplerin, hiç 
kimsenin istifade edemiyeceği ve bir şey öğrenemiveceği 
şekilde dolup taşmasına sebep olmuş, inkişaf halinde bir 
memleket için son derece zararlı bir hava yaratmıştır. Dip­
loma denilen kâğıt parçasının bu kadar rağbet görmesi 
üzerine türlü türlü sahtelerini yapanlar da çıkmıştır. Bun­
lar bazan yakalanmış, bazan yakalanmamıştır.
Hükümet ve Meclis, barem kanununu bir mahzura 
çare diye çok iyi ve temiz niyetle hazırlamışlardır. Fakat 
bu iyi niyetten tatbikatta pek fena neticeler doğmuştur.»
Gazete; bareme, kırtasiyeciliğe, pistona, mevzuat de­
nilen ölü sisteme karşı hücum ve tenkidlerin arkasını hiç 
bir zaman kesmemiş, idarenin gençleşmesi, meziyetli in­
sanların faaliyet sahası bulması, yeise düşmemesi yolunda 
fikirleri ısrarla müdafaa etmiştir.
Nâzım Hikmet
Tanınmış Türk şairi Nâzım Hikmet’in adlî bir hatâ­
ya kurban edilerek senelerce hapishanede çürüyüp git­
mesi, dışarıdaki komünist ajanlarının ekmeğine yağ sür­
müş, bu hâdiseyi kendi propagandaları için istismar etme­
ğe başlamışlardı. Hattâ peyk memleketlerde adına mek­
tepler açıldığı gibi pullar da çıkarılmıştı. Vatan gazetesi, 
hem bu propagandaları önlemek istemiş, hem de bir hak 
devletinde mağdur edilmiş bulunan bu kıymetli Türk edi­
binin hayat ve mematı ile alâkadar olmuş, dâvayı cesaret­
le ortaya atmıştı. Vatan başmuharriri, Bursa hapishane­
sinde bulunan Nâzım Hikmet’i ziyaret etmiş ve ondan şu 
sözleri işitmişti:
—  Türk vatanı nereden olursa olsun bir tecavüze ma­
ruz kalırsa buna karşı yalnız kalemi ile değil, bütün vü­
cudu ile ve varlığı ile göğüs gereceklerin ilk safında dai­
ma ben bulunacağım.
Bu hâlis düşünceler bir taahhüt senedi gibi gazete­
mizin sütunlarında yer almıştı. Ahmet Emin Yalman’ın 
19/8 /1949  tarihinde «Fikret ve Nâzım Hikmet» adlı baş­
makalesinde şu satırlar çıkmıştı:
«Moskof tipi komünizmi, tarihteki en büyük riyakâr­
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lık, habaset ve denaet sayan, ona karşı mücadeleyi vazife 
bilen, terakki ve medeniyetin hürriyet ve serbest teşeb­
büse bağlı olduğuna candan inanan bir gazete sıfatıyle şu 
iddiadan çekinmeyiz ki, Nâzım Hikmet’in haksız yere hap­
sedilmesi bir silâh, bir tedbir değildir. Tam bir gafletin 
içinde ona hizmetten başka bir şey sayılmaz. Hapiste bu­
lunan Nâzım Hikmet’ten komünist ajanları ancak kuvvet 
alırlar, uğradığı haksızlık tâmir edilen, normal hayata 
kavuşan, hastalıklarının tedavisine imkân verilen bir Nâ­
zım Hikmet, ancak memleketindeki İçtimaî huzurun ve 
berraklığın bir desteği olur. Nâzım’ın haksız hapsi ve mu­
hitin buna karşı gösterdiği alâkasızlık, dünyanın her ye­
rinde bize karşı tesirli bir silâh olarak kullanılmaktadır.»
Nâzım Hikmet, af kanununun çıkmamasından müte­
essir olarak açlık grevine başlamıştı. Komünist ajanları bu 
hâdiseyi de gürültülü bir şekilde istismara kalkıştılar, 
Nevyork’da nümayişler tertip ettiler. Moskova, emrine tâ­
bi bütün dünyadaki komünistleri açlık grevini Türkiyeye 
karşı bir tahrik ve husumet vesilesi yapmak için harekete 
geçirdi. Vatan başmuharriri, 11 Mayıs 1950 de Nâzım 
Hikmet’e hitaben bir açık mektup neşrederek grevin 
memleketimiz için hayırlı olmadığını ve binaenaleyh bun­
dan vazgeçmesini istedi.
«Memleketimi sizi sevdiğimden her halde daha fazla 
severim. Eğer siz açlık grevinde ısrar ederseniz ve Mos­
kova propagandacılarına fırsat vermekte devam ederse­
niz, vatanseverliğiniz hakkındaki teminatınıza inanmakta 
hatâ ettiğime hükmetmekten kendimi alamıyacağım.» 
dedi.
Atlattığımız son tehlike
Vatan gazetesi, komünizmin amansız düşmanlarından 
biridir. Şu on senelik koleksiyon karıştırılırsa bu mevzu 
üzerinde sayılamıyacak kadar çok makale yazıldığı görü­
lür. 19 Ocak 1948 tarihli nüshada ve «Atlattığımız son 
tehlike» adlı başmakaleden aşağıdaki satırları alıyoruz:
•■Hiçbir Türk evi yoktur ki nesilleri arasında Moskof
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saldırıcı harplerinin kurbanları bulunmasın. Bugün Pan- 
slavizm (komünist) adını takınmış ve kızıl bir kıyafete bü­
rünmüştür. Bu zahirî kıyafet değişikliğinin bir takım Türk 
vatandaşlarını aldatabilmesi, Panslavizm istilâ ve tahak­
küm hırsının Türkiyede destekler bulması, gizli köprü- 
başları kurabilmesi, bir takım masum vatandaşları zehir­
leyebilmesi, havsalaya sığmıyacak bir şeydir. Bir tarafta 
kendi milletimizin şerefli mâzisi ve parlak istikbali var. 
Diğer tarafta Panslavistlerin kendi ana yurtlarında ve 
haris azlıklara dayanarak adım adım sokuldukları pevk 
memleketlerde ne gibi bir barbarlık ve zulüm yarattıkla­
rını apaçık görüyoruz. Bu iki taraflı manzara karşısında 
hiçbir Türk vatandaşı herhangi bir Türk’ün Panslavizm 
tuzağına düşebileceğine kolay kolay inanamaz. Vatan­
daşların birbirine bu noktada olan güveni tamamıyle ye- 
rindedir. Hiçbir anlayışlı ve normal ruhlu Türk, Pansla­
vizm ajanı veya vasıtası olamaz. Fakat türlü türlü şahsî 
kin ve ihtiras mikropları neticesinde basiretleri bağlanan 
ve idrâkleri felce uğrayan kimselerin, her memlekette ol­
duğu gibi, bizde de kızıl salgına kurban olduklarını çok 
yazık ki görüyoruz. Bunu inkâr etmek kendi kendimizi al­
datmak ve gaflete düşmek gibi elîm neticeler verir.
Memleketimiz, Panslavizm besinci koluna karşı dai­
ma uyanık ve şuurlu bir müdafaa halinde kalmak zarure­
tinde olduğu halde bizde, hükümet de, siyaset adamları 
da, münevverler de bu vazifeyi ihmal etmişlerdir...
Moskovada toplananlara açık mektup
15 Aralık 1945 de Moskova’da toplanan İngiltere - 
Amerika ve Sovyet Rusya Hariciye Nazırları konferansı 
münasebetiyle, Vatan gazetesi başmuharriri, açık bir 
mektun neşretmiş ve şöyle demişti:
«Moskova’da bizim hakkımızda, size emanet edilmiş 
olan insanlık hak ve prensiplerine avkırı kararlar vermek 
ve müsamahalarda bulunmak gibi bir gaflette bulunursa­
nız, iptidadan biliniz ki, biz kendi haklarımıza ve varlığı­
mıza tasarruf vekâletini kimseye vermiş değiliz. Türkler, 
haricî tehlike karşısında elele vermiş ve her şeyi önceden 
göze almış insanlardır. Eğer Moskova toplantısını bizim
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bakımından bir Münih haline getirecek olursanız, bili­
niz ki biz Çekoslovakya değiliz. Haklarımız üzerinde en 
küçük bir pazarlığ4m müzakeresine bile razı olamayız, ya­
ni her tecavüz, mutlak surette harp demektir. Bu harp de 
üçüncü bir cihan harbinin ilk merhalesi haline gelmeğe 
mahkûmdur. Eğer Moskova’da yılgınlık ve zaaf gösterir­
seniz, üçüncü cihan harbinin bütün mesuliyetini yüklen­
miş olacaksınız. Sonradan bildik, bilmedik demeyiniz. Bi­
zim son kararımız iptidadan verilmiştir. Her Türk size 
böyle bir ihtarda bulunmak için diğer milyonlarca Tür­
kün toptan vekâletine sahip sayılabilir.»
Vatan gazetesi, 23 Aralık 1945
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